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 ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
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  ﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳ
 ﺧﻼﺻﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬـﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ . ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖﻣﻬﺎرت ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ روش  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ي  ﺳﺎﻟﻪ 61-81  ﻧﻮﺟﻮان 008 ،ﺣﺎﺿﺮﻣﻘﻄﻌﻲ ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :روش ﻛﺎر 
 .ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ راﺗﻮس و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در ﻣـﻮرد اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ ﺑـﻮد  ﺶ ﭘﺮﺳ ،اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت . ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 
  . و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻲ و ﻣﺠﺬور ﺧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪSSPSﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑـﺎر   درﺻﺪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ 7/6. ﺑﻮد( 31/50± 02/57) اﻣﺘﻴﺎز اﻛﺜﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ، ﻣﺴﺎوي ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :ﻫﺎ ﺘﻪﻳﺎﻓ
  % 17/8از ﺑـﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪه (. P≤ 0/1000 )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﺟﻨﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ . اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
  %( 11/2) ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭘـﺴﺮ  درﺻـﺪ .  ﻗـﺮص اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ 1-2وﻋـﺪه  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻫـﺮ  % 08و  ﻣﺼﺮف داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺪاوم 
 .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد(. P≤0/1000)ﺑﻮد %( 2/9) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان
  ﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎ ﺗ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻨﻤـﻮد اﻣـﺎ  را ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻬـﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺼﺮف اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ ارﺗﺒـﺎط  ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .  ﺿﺮورت داردﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  وﺳﻴﻊ ﺗﺮآﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
   ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ، ﻧﻮﺟﻮان،اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﺑﻴﺎن 1(ﺟﺮات ورزي)ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ 
  . ﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖاﻓﻜﺎر و ا
، ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﺟﺎزه  اﻓﺮاد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮاي ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ . ﻫﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ دﻳﮕﺮان از آن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻳﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي 
   اﻓﺮادي ﻛﻪ (.1) ار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ آن
   ﻳﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ 2(داراي ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻛﻢ) ﻣﻨﻔﻌﻞ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، 
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ﺷﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
اﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮاد ﭘﺬﻳﺮش واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان دوﺳﺖ د
ﭼﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان  ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ
ﻛﺴﺐ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن (. 2)را ﺿﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 ﺧﻮد ﻣﺤﻮري، اﺳﺘﻘﻼل، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺟﻮاز ورود .اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد
ي  ﺗﺴﻜﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي دوران رﺷﺪ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ وﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن
  يﺳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪهي اﻳﻦ دوره 
ﻣﻬﺎرت ﺟﺮات ورزي ﺑﻪ (.  3)ﺳﻼﻣﺖ، آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد 
ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ او   داده ﻛﻪ در رواﺑﻂ4ﺎرآﻣﺪيﻛﻧﻮﺟﻮان اﺣﺴﺎس ﺧﻮد 
  .ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ وي در   و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد و دﻳﮕﺮان 
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                                            ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻓﺎﻃﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                           ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺸﻜﻼت  ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻋﺘﻘﺪﻧﺪ، ﻧﻘﺺ در (4002)1ﭘﺎﻳﻨﻲ و ﺗﺮﻳﭙﻠﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 4)ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
و درﻣﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺛﺮات رﺿﺎﻳﺖ 
ﻲ ﻃ( 4891) و ﻫﻤﻜﺎران 2ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻮﺗﻮﻳﻦ. ﺑﺨﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي 
(. 5)زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 4 و3ﻣﺼﺮف واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ان ﻣﺘﻴﻞ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮء
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي .  اﺳﺖ3ﻣﺘﻴﻠﻦ دي اﻛﺴﻲ ﻣﺘﺎ آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﺎ اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ
ﻣﺎن ﭼﺎﻗﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ  در آﻟﻤﺎن ﺟﻬﺖ در2191اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
، اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ از آن در ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎي 0891از ﺳﺎل . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ
درون ﻧﮕﺮي، ﻧﺰدﻳﻜﻲ و اﺣﺴﺎس ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ (.  7،6) ﺷﺮوع ﺷﺪ 4رﻳﻮ
ﻣﻮﻗﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻖ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻫﺎﻳﻲ از اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر
و ﺣﺎﻻت ﻋﺎﻃﻔﻲ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺑﻮدن، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺗﻮﻗﻒ 
  ﺘﻼل در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻜﺮ، ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺮﺷﺘﺎب، اﺧ
  ﺑﺮون ﮔﺮاﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در درك زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن، ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ،
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﻓﻚ ﻫﺎ، ﺧﺸﻜﻲ دﻫﺎن و اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل، ﺗﻬﻮع، 
(. 7-21)ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ، ﻛﻮﻣﺎ و ﻣﺮگ از اﺛﺮات ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﺸﺎن داد( 5002)  5ﻳﺴﻴﺎردﻟﻴﺐرﭘﺎﻧﺎﮔﻮﭘﻮﻟﻮس و ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺴﺘﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، از اﻛ
در (. 31) رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1002در ﺳﺎل % 11 ﺑﻪ 5991در ﺳﺎل % 8از 
اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ در ﺑﻴﻦ  ﻣﺼﺮف( 6831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎروﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻫﺎي ﺷﺎپ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ51-52ﺟﻮاﻧﺎن 
ﻛﻠﻴﺪي در ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت (. 41) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ %81 ﺗﻬﺮان
ﺑﺤﺚ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد را در 
  ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ (. 51)  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزدﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت
  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻀﺎدﻫﺎ،  روش
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻓﻘﺪان
                                                 
 enyaP dna telpirT .1
 nivtoB .2
  ysatscE .3
 evaR .4
 billedraicciR dna asoluopoganaP .5
ﺐ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻣﻮﺟ
   (.61) ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺮ اﺳﺖ، در ﺳﺎل  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺳﻴﻊ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد   ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و5831
آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت "ﻮال ﻛﻪﺌآﻧﺎن در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ
ﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮﺟ
  . در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ"دارد
  
  ﻛﺎرروش 
. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻏـﺮب ي  ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 61–81ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ي ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ .   ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ 68ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  در ﺳﺎل 
 1002در ﺳﺎل  % 6/1:  در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ( 71،6 )4002در ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺎل  % 01/5و 
ﻧﻔـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و از   008، 0/520، دﻗﺖ ﺑـﺮآورد % 59ﻣﻴﺰان اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي اﺑﺘـﺪا  ﺟﻬـﺖ  .روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻏـﺮب ﺗﻬـﺮان از واﺣـﺪ اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ
 از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎي ﻓﻬﺮﺳﺘﻲﺷﻬﺮداري ﻛﻞ ﺗﻬﺮان ﻛﺴﺐ و ﺳﭙﺲ 
ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﺮب  ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ . ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ) 22 و ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ 12،81،71، 01،9 ، 5، 2ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﭘﺎرك ﻫﺎ، ﺳـﻴﻨﻤﺎﻫﺎ، ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺮاﻫﺎ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ، 
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻠـﻪ، ورزﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺑﺎزي ﻫﺎ، 
  ﭘﺎﺳـﺎژ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺧﺮﻳـﺪ، ﻛﻠـﻮپ ﻫـﺎي ﺑـﺎزي، ﻛـﺎﻓﻲ ﻧـﺖ ﻫـﺎ و 
ﮔﻴﻢ ﻧﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻧـﺪام  و اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻛـﻼس ﻫـﺎي 
  آﻣﻮزﺷﻲ و ﻫﻨﺮي، ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺎپ ﻫﺎ، رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و اﻏﺬﻳﻪ ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ، 
ﻣﻐــﺎزه ﻫﺎ،آراﻳــﺸﮕﺎه ﻫــﺎ، ﻣــﺴﺎﺟﺪ، اﻳــﺴﺘﮕﺎه ﻫــﺎي اﺗﻮﺑــﻮس و 
، ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه ﻫـﺎي وﺳـﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴـﻪ  و ﭘﺎرﻛﻴﻨـﮓ ﻫـﺎ و  ﻫﺎ واشﻣﺘﺮو،ﻛﺎر
ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻳـﺎ . ﻧـﺪ ﻣﺤـﻴﻂ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ داد ( ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫـﺎ 
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي را از ﻳﻜـﻲ 
از ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ ﺷـﺮوع ﻛـﺮده و در 
آن ﻗـﺪر ( و ﻏﺮب ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ﺷﺮق )ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺣـﺪود )اداﻣﻪ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺗﻌـﺪاد 
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  . ﮔـﺮدد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑـﻮد ﻛﺎﻣـﻞ (  ﻧﻔﺮ 001
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   562 -272، ﺻﻔﺤﻪ (04ﭘﻴﺎﭘﻲ) 4، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره7831         زﻣﺴﺘﺎنﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ                                     ي ﻣﺠﻠﻪ 
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷـﺮﻛﺖ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري داﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ 
  رﺿــﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧ ـﻪ، در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷــﺮﻛﺖ داده ي اﻣـﻀﺎء ﺑﺮﮔـﻪ 
اﺑـﺰار . ﺎه و ﻧﻴﻢ ﻃـﻮل ﻛـﺸﻴﺪ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ ﺳﻪ ﻣ . ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻧﺎﻣـﻪ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ  ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺷـﺎﻣﻞ دو ﭘﺮﺳـﺶ 
. و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در ﻣـﻮرد اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ ﺑـﻮد 1 راﺗﻮس
ﻮال ﺑﺎ ﺷﺶ ﺌﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ راﺗﻮس داراي ﺳﻲ ﺳ ي ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
،  ﻧـﺴﺒﺘﺎ (اﻣﺘﻴﺎز+ 3) ﻃﻮر ﻫﺴﺘﻢ  ﻛﺎﻣﻼ اﻳﻦ : ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد 
  ﻃ ــﻮر ﻫ ــﺴﺘﻢ  ، ﺧﻴﻠ ــﻲ ﻛ ــﻢ اﻳ ــﻦ (ﻣﺘﻴ ــﺎزا+ 2)ﻃ ــﻮر ﻫ ــﺴﺘﻢ  اﻳ ــﻦ
  ﺧﻴﻠــﻲ ﻛــﻢ ﺑــﺎ ﺧــﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣــﻦ ﺗﻔــﺎوت دارد  ،(اﻣﺘﻴــﺎز+ 1)
و (  اﻣﺘﻴـﺎز -2)، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ ﺗﻔـﺎوت دارد ( اﻣﺘﻴﺎز -1)
ي ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ (.  اﻣﺘﻴﺎز -3) ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت دارد 
ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴـﺎزات، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤـﺮات ﻣـﺸﺨﺺ 
. ﺎي آﻣـﺎري ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و آزﻣﻮن ﻫ ـ
و  3، ﻛــﻮﺋﻴﻼن(2891) و ﻫﻤﻜــﺎران 2ﻓــﻮچ و( 3791)راﺗــﻮس 
 r=0/87ﻮاﻻت اﺑـﺰار را ﺌﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳ ـ( 7791)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻮال در ﻣ ــﻮرد ﻣﺸﺨــﺼﺎت ﺌﭼﻨ ــﺪ ﺳ ــ(. 2)ﺑ ــﻪ دﺳــﺖ آورده اﻧ ــﺪ 
 .ﻧﺎﻣـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎ ﺑـﻪ اﺑﺘـﺪاي اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در ي  ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﺧـﻮد ي ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻮال ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﺼﺮف ﺌﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺳ 
  . ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪه ﻣـﻲ ﭘﺮداﺧـﺖ 
 را "ﺑﻠـﻪ "ﻛـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟـﻮاب  در ﺻـﻮرﺗﻲ
    .ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب
 ﻧﻔـﺮ از 12 ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎر  رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
ﺷـﻨﺎس و ﻣـﺸﺎورﻳﻦ  ﭘﺰﺷـﻚ و روان  اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ روان 
ﭘﮋوﻫﺶ داﻧـﺸﻜﺪه ﻣﻄـﺮح و ي ﻣﺪارس ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﭙﺲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ 
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ي اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﻲ اﺑﺰار از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻔﺎ . ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪ 
ﭘﺲ از اﺧﺬ .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/86راﺗﻮس ي ﻧﺎﻣﻪ  ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ 
ﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري و ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻳﻦ ﻳ ارا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ از داﻧﺸﮕﺎه و 
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏـﺮب ﺷـﻬﺮ  و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻜﺎن  ﻧﻬﺎد، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ 
ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد 
                                                 
 suhtaR .1
 hctuF .2
 nalliuQ .3
ﻴﻦ ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﻣﺎﻧـﺪن اﻃﻼﻋـﺎت، ﻴـﭘـﮋوﻫﺶ و ﺗﺒ
  ﭘــﺲ از ﭘ ــﺮ ﺷــﺪن ﻓ ــﺮم  .رﺿــﺎﻳﺖ آﻧ ــﺎن را ﺟﻠــﺐ ﻣــﻲ ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷـﺪ و  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ي ﻣﻨﺪي، ﻧﺤﻮه  رﺿﺎﻳﺖ
  . ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﭘﺲ از زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
 و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﺗـﻲ و SSPS
   .ﻣﺠﺬور ﻛﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  دﺧﺘـﺮ و  درﺻـﺪ 34 ﻧﻮﺟﻮان ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ 008از
( 71/10 ± 0/88)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن .  درﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ 75
 71 درﺻـﺪ 22/9 ﺳـﺎﻟﻪ و 61 درﺻﺪ 83 ﺳﺎﻟﻪ، 81 درﺻﺪ 93/1. ﺑﻮد
 29 /6)اﻛﺜـﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن .  درﺻـﺪ داﻧـﺶ آﻣـﻮز ﺑﻮدﻧـﺪ 87/1ﺳﺎﻟﻪ و 
ﺑﻴﺸﺘﺮ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد . اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ي ﺳﺎﺑﻘﻪ ( درﺻﺪ
 و ﻣﺎدر ﺧـﻮد زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر و (  درﺻﺪ 39/5)ﭘﮋوﻫﺶ
   . درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻴﮕﺎر ﻧﻜﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 88/6
  ﻣﻬـ ــﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴـــﺖ ي ﻳﺎﻓﺘـ ــﻪ ﻫـ ــﺎ ﻧـ ــﺸﺎن داد ﻣﻴـــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـ ــﺮه  
اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺴﺎوي ﻳﺎ %(  45/8) ﺑﻮده و اﻛﺜﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 31/50± 02/57
 ﻣﻬـﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه . ﻛﻤﺘﺮ از آن را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ (. 21/66 در ﻣﻘﺎﺑـﻞ 41/91)ن ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﺧﺘـﺮان ﺑـﻮد در ﭘﺴﺮا 
آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در 
  (.2و1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪاول) ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ - 1ﺟﺪول 
  5831ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان، ﺳﺎل 
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد   ﻌﻴﺖﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃ
  (45/8) 834   (31/50) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ≤
  (54/2) 263  (31/50) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ >
  
در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ - 2ﺟﺪول 
  5831ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ، ﺳﺎل 
  ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ                                     
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺟﻨﺲ
  02/67  41/91  ﭘﺴﺮ
  12/45  21/66  دﺧﺘﺮ
  t %=799،  ≤P % 913 ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن       
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                                            ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻓﺎﻃﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                           ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
از واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد %( 7/6) ﻧﻔـﺮ 16ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد، 
ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ را  ﭘﮋوﻫﺶ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ 
ﭘـﺴﺮان و % 11 /2ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داد  ﻫﻢ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ 
  . ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚﻛﺴﺘﺎﺳﻲ را ادﺧﺘﺮان، % 2/9
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي، ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در ﻣـﻮرد 
   ﻛـﻪ (3 ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره )اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧـﺸﺎن داد 
  (.P≤0/1000) ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ
  
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب - 3ﺟﺪول 
  5831  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ، ﺳﺎل ﻮرد اﻛﺴﺘﺎﺳﻲدر ﻣﺗﻬﺮان 
   در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎﺳﻲﻋﻤﻠﻜﺮد                              
  ﺟﻤﻊ  ﻣﺼﺮف  ﻋﺪم ﻣﺼﺮف  ﺟﻨﺲ
  (001) 654  (11/2) 15  (88/8 )504  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد     ﭘﺴﺮ
  (001) 443  (2/9) 01  (79/1) 433  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد   دﺧﺘﺮ
  (001) 008  (7/6) 16  (29/4) 937  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد    ﺟﻤﻊ
  P ≤ 0/1000  2χ =91/370     ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
  
 ﺗﻮﺻـﻴﻒ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف دري ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪه اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﺳـﻦ ﺷـﺮوع ﻣـﺼﺮف 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   ﺳﺎﻟﮕﻲ 81 %(06)اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ اﻛﺜﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه 
 ﮔﺎن،از ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪ  % 78/5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ را در روزﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺼﺮف ﻛﺮده اﻧـﺪ و روزﻫـﺎي آﺧـﺮ 
  روزﻫـــﺎي ﻣـــﺼﺮف اﻛـــﺴﺘﺎﺳﻲ در ﻣﻴـــﺎن  ﺗـــﺮﻳﻦ ﻫﻔﺘـــﻪ ﺷـــﺎﻳﻊ 
اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ را % 75/2 از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  %85 .ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن اﺳـﺖ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  . ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺮف ﻫﺎ اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻏﻴـﺮ ﻣـﺪاوم   آن  %17/7
ﻛﻤﺘـﺮ از %( 67/9)ﻫـﺎ  ﻣﺼﺮف در اﻛﺜﺮ آن  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﺪت   ﻗﺮار
ﻣﻨـﺰل "ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد . ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ % 63/95 ﺑﺎ " ﻫﺎي ﺧﺎص  ﻣﻜﺎن "و% 34/06 ﺑﺎ "دوﺳﺘﺎن
  . ﻫ ــﺎي ﺗﻬﻴ ــﻪ و ﻣ ــﺼﺮف اﻛ ــﺴﺘﺎﺳﻲ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ  راﻳ ــﺞ ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻣﻜــﺎن 
   واﺣــﺪﻫﺎ ﭼﻨ ــﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻧ ــﺸﺎن داد اﻛﺜﺮﻳ ــﺖ  ﻫ ــﻢ
   ﻣـﺼﺮف "ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ﻗـﺮص "در ﻫﺮ وﻋﺪه، ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد %( 08/7)
ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن )ﻮال ﭘﮋوﻫﺶ ﺌﺳ
( 4 ) در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره (در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد؟ 
ﺘﻘﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴ ي ﻧﺘﻴﺠﻪ . ه اﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ 
   ﻣﻬـ ــﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴـــﺖ و ﻋﻤﻠﻜـ ــﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧـ ــﺎن در ﻣـ ــﻮرد ﺑـ ــﻴﻦرا 
  . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ -  4ﺟﺪول 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻣﻮرد 
  5831 ﺳﺎل ،اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ
  رد اﻛﺴﺘﺎﺳﻲﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻣﻮ                                        
  ﻣﺼﺮف  ﻋﺪم ﻣﺼﺮف  ﻣﻬﺎرت  ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ
  91/10  21/55  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  62/66  02/31  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 t =-1/948،  ≤P 0 /960   ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن                       
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
  در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ ﻫــﺪف اول ﭘــﮋوﻫﺶ اﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﻫــﺎي 
ﺜـﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  اﻛ  ﻛـﻪ  ﻧﺸﺎن داد (ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن )
اﻳﻦ . اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺴﺎوي ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﺪد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻮرﻳـﺎرﻳﺘﻲ و ﺗﻮﻣـﺎس ﻛـﻪ ﺳـﻬﺮاﺑﻲ و 
  ﺑــ ــﻪ آن اﺷــ ــﺎره ﻧﻤــ ــﻮده اﻧــ ــﺪ، ( 1831)ﺣﻴــ ــﺎت روﺷــ ــﻨﺎﻳﻲ 
 1ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎرﻛﻴﻦ، اﺳـﻤﻴﺖ و دوراﻧـﺖ . ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢ
آﻣﻮزان ﻛﻼس ﻫﻔﺘﻢ  ﻗﺎدر از داﻧﺶ  % 08ﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ( 2002)
ﻫـﺎي  ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻬـﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ را در ﻣـﻮارد و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
ﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺘﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧ 
  (.81)اﺳﺖ ﻮده ﺑﺑﻴﺸﺘﺮ اي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﻧـﺴﺒﺖ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در ﭘﺴﺮان ي رﻏﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  ﻋﻠﻲ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗـﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ،(21/66 در ﻣﻘﺎﺑﻞ 41/91)دﺧﺘﺮان ﺑﻪ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻠﻜﻮس اﺷـﺎره ي ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ( 6731) ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻣﻬـﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ در ي ﻛﺮده اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه 
در ﭘـــﮋوﻫﺶ (. 2)اﻓـــﺮاد ﻣـــﺬﻛﺮ ﺑـــﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻮﻧـــﺚ اﺳـــﺖ 
  ﻛـﻪ  ﺑـﺎ( 91) ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤـﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ( 4831)دﻳﺒـﺎﻳﻲ
در ﻣـﻮرد ﺗﻔـﺎوت . ﺧـﻮاﻧﻲ دارد  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ 
ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 
                                                 
 tnaruD , htimS , nikraB .1
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   562 -272، ﺻﻔﺤﻪ (04ﭘﻴﺎﭘﻲ) 4، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره7831         زﻣﺴﺘﺎنﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ                                     ي ﻣﺠﻠﻪ 
ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﻲ اﺣـﺴﺎس ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑ ـﺮوز  ﻛـﻪ زﻧ ـﺎن در ﻓﺮﻫﻨـﮓ
زﻳـﺮا از ﻛـﻮدﻛﻲ ﺑـﺎ . ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮاي آن 
ﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳـﺪ آرام، ﻣﻲ ﺷ  اﻳﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺑﺰرگ 
 ﺟﻨـﺴﻴﺖ را از در ( 4831)دﻳﺒﺎﻳﻲ (. 2)ﻣﻮدب و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ، داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﻨـﻮان ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
  ﻛ ــﻪ ﺟــﻨﺲ ﻣ ــﺬﻛﺮ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺟﻨﮕﺠ ــﻮ، رﻗﺎﺑ ــﺖ ﻃﻠ ــﺐ،  ﺣ ــﺎﻟﻲ
ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ، واﻗﻊ ﺑﻴﻦ، ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﻣﻨﻀﺒﻂ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﻣﻮﻧـﺚ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ رود ﺗـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻓﻌـﺎل، واﺑـﺴﺘﻪ، ﻣﻲ ﺷﻮد، از ﺟﻨﺲ 
اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ . ﺣﺴﺎس، ﺿﻌﻴﻒ و داراي اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﺑﻲ ﺛﺒـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ 
از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻮاﻫﺪ روﺷﻨﻲ دال ﺑﺮ وﺟﻮد  دﻳﮕﺮ
  (.91)ﺗﻔﺎوت در ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎن دو ﺟﻨﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف وﻳـﮋه دوم ﭘـﮋوﻫﺶ 
 درﺻﺪ 7/6ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ 
از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ 
  را ﺣــ ــﺪاﻗﻞ ﺑــ ــﺮاي ﻳــــﻚ ﺑــ ــﺎر در زﻧــ ــﺪﮔﻲ ﺧــ ــﻮد ﺗﺠﺮﺑــ ــﻪ 
  ﺑ ــﻪ ﻧﻘ ــﻞ از اوزر ﺑﻴ ــﺎن ( 3002)آﻳ ــﺘﻜﻼر و ﻫﻤﻜ ــﺎران . ﻛ ــﺮده اﻧ ــﺪ 
ﺳـﺘﺎﻣﺒﻮل ﺗﺮﻛﻴـﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ا % 2/65. ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛـﺮده  ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ 
 .(02) اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ 
رﻏﻢ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ  ﻋﻠﻲ
ﺗﻔـﺎوت ﻧﺤـﻮه و ﻣﻴـﺰان دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ و ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ 
ي در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( 2002)اﺳـﭽﻴﺪﻟﻮر . ﺑﺎﺷﺪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ 
در  0991 و 6891ﻫـﺎي  ﺳـﺎل  ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﻣـﺼﺮف اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ را در 
ﺟﺎﻛﻮﺑـﺴﻦ .  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ 42 و 61ﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آ
 درﺻﺪ از 4/3ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران 
 درﺻـﺪ از ﻛـﻼس دﻫﻤـﻲ ﻫـﺎ و 6/6داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻼس ﻫـﺸﺘﻢ، 
ﺑﺎر  داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ  زدرﺻﺪ ا  01/5
اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ را ﻣـﺼﺮف ﻧﻤـﻮده اﻧ ـﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑ ـﺎرﻛﻴﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﻣـﺼﺮف ي  درﺻـﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﺎﺑﻘﻪ 91/1ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ( 2002)
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻫﺎي اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎو ( 81 ،71 ،6) اﺳﺖ
  در . ﻫ ــﺎ ﺑﺎﺷــﺪ ﻫــﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ آن  و ﺗﺮﺑﻴﺘ ــﻲ درﻣﺤــﻴﻂ
ﻛﺴﺘﺎﺳﻲ در ﺑﻴﻦ ا ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ( 6831)ﺑﺎروﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﻫـﺎي  ﺷـﺎپ  ﻛـﺎﻓﻲ  ﺑـﻪ  ﻛﻨﻨﺪه  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ51-52ﺟﻮاﻧﺎن 
ﺣﺎﺿـﺮ ي  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ %81 ﺗﻬﺮان
 ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮدن ﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﻜﻦ ا . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
(. 41) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻣﺤـﻴﻂ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﺷﺪه اﻛﺜـﺮ ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﻃﺒﻖ
 ﺳـﺎل و ﭘـﺲ از آن در ﮔـﺮوه 52 ﺗـﺎ 81در ﺟﻬﺎن در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
  (. 12) ﺳﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ 71 ﺗﺎ 21ﺳﻨﻲ 
 و دﺧﺘﺮان در ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺴﺮان 
اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ درﺻﺪ ﭘﺴﺮان 
ﺗﺎﻧـﮓ، وﻳـﺴﺖ، (. P≤0/000 1) ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ 
ﻟﻴـﻮ و  2ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت زو، واﻧـﮓ، دو و ﻓـﻲ ( 5002) 1ﻣﺎﺋﻮ و ﻫﻮ 
ﭘﺴﺮان ﻳﺎ ﺟﻨﺲ ﻣـﺬﻛﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ .  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 4 ، ﻟﻮ و ﻫﻤﻜﺎران 3ﻫﻤﻜﺎران
(. 22) دﺧﺘﺮان ﻳﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ ﻣـﻲ زﻧﻨـﺪ از
، دي آﻟﻤـﺪﻳﺎ و (4002)اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻮﺑﻮﺗﻴﻨﺎ و ﻫﻤﻜﺎران  
  ( 5002) 5، ﻛﺎرﺳ ــﻮن، واﻧ ــﮓ، ﻓﺎﻟ ــﻚ، ﺳـ ـﻴﮕﺎل (3002)آرﺟﻮﺳـ ـﻴﻠﻮا 
 6، اﺷ ـﻠﻲ و ﭘﻨـﻪ ﺲاﻣﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛـﺎﻧ ( 42،32،7)ﺧﻮان اﺳﺖ  ﻫﻢ
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛ ـﺎﻫﺶ ﻫﺎ آن. ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ ( 5002)
   .(11) وزن و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام، ﺑﻴﺶ از ﭘﺴﺮان اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺼﺮف در ي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ 
 ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن داد( داراي ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺜﺒـﺖ)اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ ي ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪه 
ﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ اﺳ  ﺳﺎﻟﮕﻲ81
ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن داد  ﻫﻢ( 5002)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران 
  (. 32) ﺳﺎل اﺳﺖ 81/5ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ  ﺷﺎﻳﻊ
ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن، % 17/8ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد 
  .اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣـﺪاوم ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺮف ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
و  7 اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﺮوﺗﻜـﺎ ﺑـﺎ ( 1002) وﻟﻦ واﻳـﺪر و ﻫﻤﻜـﺎران 
 و  ﭘـﺎروت و 9 ، دﻳﻮﻳﺴﻦ و ﭘـﺎروت 8ﻫﻤﻜﺎران ، ﺳﻮﻟﻮوﻳﭻ و ﻫﻤﻜﺎران 
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                                            ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻓﺎﻃﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                           ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
  ﺑﻴ ــﺎن ﻧﻤ ــﻮده اﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ اﻛ ــﺴﺘﺎﺳﻲ ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت ﺗﻔﺮﻳﺤ ــﻲ و  ﻟ ــﺴﻜﻲ
ﺧـﻮاﻧﻲ  ﻏﻴﺮﻣﺪاوم ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ 
   از  %52ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﻫــﺎي ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧــﺸﺎن داد ﺗﻨﻬــﺎ (.  52)دارد 
 ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ آﺧﺮ ﺎﺳﻲ را در روزﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺼﺮف ﻛﺮده و واﺣﺪﻫﺎ اﻛﺴﺘ 
 ﻣ ــﺼﺮف اﻛ ــﺴﺘﺎﺳﻲ در ﻣﻴ ــﺎن ﻣ ــﺼﺮف ﺗ ــﺮﻳﻦ روزﻫ ــﺎي  ﺷ ــﺎﻳﻊ
از واﺣـﺪﻫﺎ، در % 28/7آﻧﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ %(. 06)ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ (. 7)آﺧـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎ اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
دوﺳـﺘﺎن "ﻋﻨـﻮان ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ %( 75/2) ﺣﺎﺿﺮ، اﻛﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎ 
. ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻫﻤﺮاﻫﻲ در ﻣـﺼﺮف ﻫـﺴﺘﻨﺪ   ﻣﺤﺒﻮب "ﻧﺰدﻳﻚ
ﻧﻴــﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت ﺧــﻮد ( 3002)دي آﻟﻤــﺪﻳﺎ و آرﺟﻮﺳــﻴﻠﻮا 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻮد 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ 
  (.7)ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢ
 ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ي در ﻣﻮرد دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
ﭼﻮن ﻣﺼﺮف اﻧﻔﺮادي اﻳﻦ دارو در ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮ آﻓـﺮﻳﻦ اﺳـﺖ و 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺧﻮﺷﻲ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻛـﺪام 
از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺣﻜـﻢ ﺗﺎﻳﻴـﺪ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ را دارد، ﻟـﺬا ﻓـﺮد 
   .(62)ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻛـﺎر درﺳـﺘﻲ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ 
%(  34/06)"نﻣﻨﺰل دوﺳـﺘﺎ " ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻧﺸﺎن داد 
  ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ راﻳ ــﺞ ﺗ ــﺮﻳﻦ %( 63/95 )" ﻣﻜ ــﺎن ﻫ ــﺎي ﺧ ــﺎص " و
  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ   ﻣﻜﺎن
آﻧ ـﺎن در . ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﻫـﻢ( 3002)دي آﻟﻤـﺪﻳﺎ و آرﺟﻮﺳـﻴﻠﻮا 
از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ را  % 37/5ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎي  در ﻣـﻮرد ﻣﻜـﺎن (. 7)از ﻣﻨﺰل دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
 ، ﻟﻴﺒـﻲ ﺳـﻠﺮ، (002 2)ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳـﭽﻴﺪﻟﻮر 
ﻧـﺸﺎن ( 6831)و ﺑـﺎروﻧﻲ ( 5002 )1ﭘﺎﻟﻮﻳﻚ، ﮔﺮاب وﻳﺴﺮ و راﺑﻞ 
 " ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص "داد، راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ 
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ را ﻧﻴـﺰ در ﺑـﺮ ﮔﻴـﺮد 
ﻣﻴـﺮز، ﻣﻮروﺟـﻞ، ﻓﻠﻴـﺸﺮ، اﻣـﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﭘـﺎري، (. 72،41،6)
 ي ﺻ ــﺮاﺣﺘﺎ از ﻛﻠﻤ ــﻪ ( 4002 )2ﭘﻼدﻣ ــﺎن و  ﺑﺎﻫﺎﻧ ــﺎ، دان ﺳ ــﻮن 
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 اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻛـﻪ اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ اﻛﺜـﺮا "ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺧﺎص "
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻬﻤـﺎﻧﻲ ﻫـﺎ و ﻛﻠـﻮپ ﻫـﺎ ﻣـﻮرد "ﻫﺎي ﺧـﺎص  ﻣﻜﺎن"در 
در ﻫـﺮ %( 08)اﻛﺜﺮﻳـﺖ واﺣـﺪﻫﺎ . (82)ﻣﺼﺮف واﻗـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي . ﻳﻨـﺪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻲ ﻧﻤﺎ"ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ﻗـﺮص" وﻋـﺪه،
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛﺎرﺳـﻮن و  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣـﺼﺮف  ﻛـﻪ آﻧـﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ . ﻧﺰدﻳـﻚ اﺳـﺖ ( 5002) ﻫﻤﻜﺎران
 1/6 اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ در اوﻫﺎﻳﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫـﺮ وﻋـﺪه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
   (.32)ﻗﺮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد )در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﭘﮋوﻫﺶ 
ي  ﻧﺘﻴﺠــﻪ (ﻧ ــﺎن در ﻣ ــﻮرد اﻛــﺴﺘﺎﺳﻲ ارﺗﺒ ــﺎط وﺟــﻮد دارد؟ ﻧﻮﺟﻮا
 ﻣﻬـﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ و ﺑـﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري را  
 ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
 ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﻮﻟﺘﻮن ( 1831)ﺳﻬﺮاﺑﻲ . از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ 
اﻓﺮاد ﻗﺎﻃﻊ از ﺧﻄﺮ ﻛﺮدن ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ،  زﻳـﺮا ﺧﻄﺮﻛـﺮدن ﺑـﺮاي 
  از ﺳـﻮﻳﻲ . آﻧﺎن ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ 
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ، ﺳـﻮء ﻣـﺼﺮف اﻳـﻦ 
  (. 92)ﻣﺎده ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺟﻮاﻧـﺎن در ﻣﻬـﺎرت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد اﻣﺘﻴﺎز اﻛﺜـﺮ ﻧﻮ 
ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ . ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻣﺴﺎوي ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 .درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﺑـﻴﺶ از دﺧﺘـﺮان اﺳـﺖ 
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ  ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻼس 
ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ 
ﻨـﺪ ﺗـﺪرﻳﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺴﺮان، ﺑـﻪ ﻃـﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧ 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ . ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ي ﻪ ﻳﮔﺮوﻫﻲ، اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ارا 
 درﺻـﺪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺣـﺪاﻗﻞ 8ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺣﺪود 
ﻳـﻚ ﺑـﺎر اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي 
  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺬاب و ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﻴﻨﻪ ي ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از 
  ﻴﺎزﻫـﺎي روز در ﺳﺮاﺳـﺮ ﻛـﺸﻮر ﺳـﻮء ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻧ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ . ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺿﺮورت دارد 
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب ﺗﻬـﺮان 
 ﺑﻮده و ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ آﻣـﺎر واﻗﻌـﻲ ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن 
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 ﻴﻴﻐﺗ ﺎﺑ ﻲﺸﻫوﮋﭘ ،ﻲﺳﺎﺘﺴﻛا ﻖﻃﺎـﻨﻣ ﺮﻳﺎـﺳ رد يﺮﻴﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ شور ﺮ
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﺰﻴﻧ ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ .  
  
رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗﻲﻧاد   
اﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ بﻮﺼﻣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ حﺮﻃ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳ   
 ﺪــﻛ ناﺮــﻳا ﻲﻜــﺷﺰﭘ مﻮــﻠﻋ هﺎﮕﺸــﻧاد )325/پ ( ﺪــﺷﺎﺑ ﻲــﻣ.  
ا يرﺎﻜﻤﻫ ز  هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﺸـﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ هﺪـﻧزرا يﺎـﻫ و ﺪـﺣاو
 ﻫﺮﻓ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ و ﻲﻳﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ ﻲﻧﺎﺳر عﻼﻃا ناﺮـﻬﺗ يرادﺮﻬـﺷ ﻲـﮕﻨ
 ﺑ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻪ ﺪﻳآ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ . ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ نﺎﻳﺎﺷ
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﻲﻃﺎﺒﺗرا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻲﺼﺨﺷ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺎﺑ.  
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